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RUILWAARDE.
Die volgende artikels in Ons ltuilnom m ers kan met vrug gelees w o rd :
1. Die Kerkbode: Vanwaar kom ons Afrikaanse Bybel (Da. W . J .  Nau-
de) : 8, 15, 22 Nov., 6, 13, 27 D e s .; Kerklike Hostels 15 Nov; 
Ons Armblankedom 29 Nov; Kerklike en burgerlike Toesrande in 
K en ia ; 6, 27 Des.
2. Die Gereformeerde Yaandel: Ons Belydenieskrifte v.v. (Dr. E . E . ■•an
Eooyen) : Nov. en D es; Droogte as Slraim iddel deur God (Dr G. 
Kikilus) : Nov; Kategetiese Inderw ys (Ds. D. F . E ra sm u s): Nov; 
Fed. Calv. Stud. Vereniginge (J. L . Vorster) : D e s .. 
i). Die Soeklig : Die verauderde Uitkyk van die W etenskap (Prof. J .  du 
Plessis) : 15 N o v .; Christendom en Oorlog (D r. B. B . K eet) : 15 
D e s ; Die Afr. Bybelvertaiing geioeta v.v. (Prof. J .  du Pleesia) : 15 
Des.
i. The Critic, Dec. : Seneca and the Roman Attitude to C ultural Coope­
ration (6kitterend geskryf deur T. J .  H a arh o ff; Pres. Roosevelt’e 
Task a t W hite House (T. H . Kelley) ; A Self-contradictory Univer­
sity  (H . G. Stoker). "
5. Zuid-Afrika: Studie van Afrikaners in Nederland en elders buiten Z.A.:
N ov; Toestanden en Gebeurtenissen in  het Kaapsche Boerenbedryf 
gedurende het laatste kw art der 18de eeu w : Nov; De E erste Dietsche 
Studieieis naar Z .A .; Dec.
6. Die Nuwe Brand w ag : Nov. M artin L uther en die Duitee Bybelverta­
iing (J. J .  Dekker) ; Yyftig jaar moderne Skilderkuns (P. Ant. H en . 
dricks) ; Verbeeldingatipes in ons Letterkunde (J . B . L . van Brug- 
gen).
7. Paedagogisch Tijdschrift voor het Christelijk Onderwijs: Erfelykheid
en milieu as sosiologiscli vraagstuk (Joh. v.d. Spek) : N o v ; Psycho- 
techniek (S. T. Heidem a) : Dec
8. Paedagogische Studiën: Des. H et Dalton-onderwijs in  de Moderns
Talen aan de Hogere Burgerschool m et 5-jarigen cursua (G. Schilder- 
poort) ; De W aarde der Nieuwe Nederlandsche Letterkunde enz. v .r. 
(A. L . M. E . van Leeuwen).
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